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Por la ^eal Cédula que dirijo a V, 
se enterara de lo resuelto por S. M . 
( que Dios guarde) a Comulta del Con-
sejo3 m el Extraordinario 5 acerca del 
destino j aplicación del Edificio mate-
rial de que en esa 
tenian los Regulares de la 
Compama estrañados de estos ^ ey nos y 
para que instruido de su contexto^y ar-
reglado a por lo que a st toca ^ pro-
teda V* con la mayor brevedad y efi-
cacia a poner en execucion todo quanto 
previene 5 y de su resulta me dará 
miso para trasladarlo a la superior 
noticia del Consejo ^ en consecuencia de 
Jo acordado en este dia. 
Dios guarde 4 V* muchos años. 
Madrid 1 1 de Setiembre de 1769. 
Pedro Rodriguez 
Campománes. 
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